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【摘 要】 目的 分析重组人表皮生长因子在光子嫩肤治疗仪治疗雀斑中的应用价值。方法 对照组采用常规方法治疗，
观察组采用重组人表皮生长因子治疗。结果 观察组愈合时间（6.85±0.51）d、结痂（7.15±0.45）d、结痂脱落（9.98±0.74）d、
有效率97.73%、美观性满意度93.18%、舒适性满意度95.45%、生活质量（92.80±1.96）分，与对照组相比差异显著（P ＜0.05）。
结论 采用重组人表皮生长因子治疗雀斑，能够有效提高患者的舒适度及美观性满意度，促进皮肤愈合，具有有效率高、安全
性强的优势。采用光子嫩肤治疗仪治疗雀斑时，可将其应用到相应疾病的治疗过程中，为患者生活质量的提升奠定基础。
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近年来，随着物质生活的改善，人们对外表
美观性的重视程度显著提高，美容的患者数量显著
增多。雀斑、皮肤疣、皮赘、色素痣为临床常见病，
常规采用光子嫩肤仪等方法治疗，局部感染率高，
且易出现瘢痕。有研究指出，将重组人表皮生长因
子应用到雀斑的治疗中，可有效解决上述问题。本
文于本院 2017 年 5 月～ 2018 年 5 月采用光子嫩肤
治疗仪治疗雀斑的患者中，随机选取 88 例作为样
本，观察了重组人表皮生长因子的应用效果：
1  资料与方法
1.1 一般资料
将患者随机分为 2 组，观察组性别：男 / 女
=1/43，年龄（30.25±11.50）岁。对照组性别：
男 / 女 =3/41，年龄（30.34±11.61）岁。两组患
者具有可比性（P ＞ 0.05）。
1.2 方 法
对照组采用光子嫩肤仪（鄂食药监械 ( 准 )
字2013第2261320号，湖北康达医药开发有限公司）
治疗，术前清洁面部，患者戴护目镜，将仪器波长
设置为 580nm，能量 18 ～ 24I/cm，照射时间可根
据个人肤色、病变部位而确定。照射过程中，每个
光斑间应稍重叠，患者皮肤微红时，应停止照射，
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[ABSTRACT]  Objective  To analyze the value of recombinant human epidermal growth factor in the treatment of freckles. 
Methods  The control group was treated with routine therapy and the observation group with recombinant human epidermal growth 
factor. Results  In the observation group, the healing time was (6.85 ±0.51) days, the scabbing was (7.15 ±0.45) days, the scabbing 
was (9.98 ±0.74) days, the effective rate was 97.733.The aesthetic satisfaction was 93.18, and the comfortableness satisfaction was 
95.45. The quality of life score (92.80 ±1.96) was significantly different from that of the control group (P ＜ 0.05). Conclusion  The 
application of recombinant human epidermal growth factor in the treatment of freckles can effectively improve the comfort and 
aesthetic satisfaction of patients, promote skin healing, and has the advantages of high efficiency and strong safety. When the photonic 
skin treatment instrument is used to treat freckles, it can be applied to the treatment process of corresponding diseases, which lays a 
foundation for the improvement of patients’ quality of life.
[KEY WORDS] Recombinant human epidermal growth factor; Freckles; Quantum SR
术后采用冰袋冷敷，每21d一次，3～6次为1疗程。
观察组在常规治疗的基础上，采用重组人表皮
生长因子（国药准字 S20010096，上海昊海生物科
技股份有限公司，冻干制剂，10万 IU/ 支）治疗，
外用，涂抹于雀斑创面部位，1 ～ 2 次 /d，连用
5 ～ 7d。治疗前，应嘱患者清洁面部，拍摄雀斑部
位图片。治疗过程中，应根据雀斑颜色设置光子嫩
肤仪参数。治疗后，应给予重组人表皮生长因子涂
抹，促进皮损部位愈合。
1.3 统计学方法
采用 SPSS 20.0 处理数据，计数资料以“有效
率”、“满意度”为主，采用（%）表示，计量资
料以“愈合时间”、“结痂时间”、“结痂脱落时
间”、“生活质量”为主，采用（均数±标准差）
表示。当P ＜0.05时，视为数据差异有统计学意义。
2  结  果
2.1 愈合情况对比
观 察 组 愈 合 时 间（6.85±0.51）d、 结 痂
（7.15±0.45）d、结痂脱落（9.98±0.74）d，与
对照组相比差异显著（P ＜ 0.05），详见表 1：
2.2 预后情况对比
观 察 组 有 效 率 97.73%、 美 观 性 满 意 度
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93.18%、 舒 适 性 满 意 度 95.45%、 生 活 质 量
（92.80±1.96）分。对照组有效率 79.55%、美观
性满意度 68.18%、舒适性满意度 70.45%、生活质
量（79.62±1.55）分。两组数据相比差异显著（P
＜ 0.05）：
2.3 典型病例
杨某，女，28 岁，2018 年 1 月因雀斑入院，
经检查（图 1 左）发现，患者雀斑集中于两颊，考
虑采用光子嫩肤仪联合重组人表皮生长因子治疗。
2018 年 1 月 14 日，第一次予以治疗，治疗后患者
雀斑部位微红，未见严重不良反应。此后依次进行
了 4 次治疗。通过对治疗后患者面部情况的观察发
现，与治疗前对比，患者雀斑明显淡化，结痂完全
脱落（图 1右），提示治疗有效。
组别 愈合（d） 结痂（d） 结痂脱落（d）
观察组（n=44） 6.85±0.51 7.15±0.45 9.98±0.74
对照组（n=44） 11.48±0.69 13.50±1.20 14.56±1.60
P ＜ 0.05 ＜ 0.05 ＜ 0.05
表 1  愈合情况对比
组别 有效率（n/%） 美观性满意度（n/%） 舒适性满意度（n/%） 生活质量（分）
观察组（n=44） 43（97.73） 41（93.18） 42（95.45） 92.80±1.96
对照组（n=44） 35（79.55） 30（68.18） 31（70.45） 79.62±1.55
P ＜ 0.05
表 2  预后情况对比
图 1  观察组患者治疗前（左）后（右）的对比
能否有效、及时的恢复，决定着患者的生活质量能
否有所提升。一旦出现瘢痕，患者面临的痛苦将明
显增加 [4]。本文研究发现，采用常规方法治疗后，
本组患者愈合时间有待进一步缩短。通过对患者预
后的观察发现，采用常规方法治疗，患者的舒适度
较低，且治疗后的美观性不尽人意，患者的生活质
量有待进一步提升。
创面的愈合过程通常包括三大阶段，分别为
“纤维蛋白填充”、“细胞增生”、“组织塑形”[5]。
从上述阶段入手，对创面的愈合过程予以干预，是
促进愈合、改善愈合效果的关键 [6]。近些年来，随
着临床研究的深入，重组人表皮生长因子逐渐出现，
并被应用到了各类皮肤疾病的治疗过程中，且取得
了显著的效果。重组人表皮生长因子广泛存在于动
物体内，为内分泌趋化因子的一种 [7]。将其应用到
雀斑的治疗中，能够有效促进细胞生长，且可使纤
维向创面转移，使创面得以快速愈合，加速创面结
痂，加速结痂脱落，缩短创面愈合进程，快速改善
患者的美观性 [8]。除上述优势外，重组人表皮生长
因子同样可于雀斑创面部位形成保护膜，达到抑菌
的目的。因此，用药后，患者的创面感染率同样可
明显降低。有学者采用体外研究的方法，观察了重
组人表皮生长因子的应用效果 [9]。结果显示，外用
时，重组人表皮生长因子可有效促进新血管生长，
且可促进蛋白质与羟脯胺酸合成，对创面的愈合具
有重要的促进作用 [10]。将重组人表皮生长因子与
光子嫩肤仪联合应用到疾病的治疗中后，后者可经
热损伤淡化雀斑，前者则可实现对雀斑部位皮肤的
保护，促进结痂，加速结痂脱落，促进创面愈合。
本文研究发现，将两种联合应用到疾病的治疗中后，
患者的愈合、结痂以及结痂脱落时间更短，皮肤恢
复速度更快，优势显著（P ＜ 0.05）。通过对患者
预后的观察发现，本组患者有效率更高，对美观性
及舒适度的满意度更高，生活质量同样明显提升，
优势显著（P ＜ 0.05）。本文的上述研究成果，证
实了重组人表皮生长因子在采用光子嫩肤治疗仪治
疗雀斑中的应用价值。值得注意的是，治疗过程中，
3  讨  论
雀斑为皮肤科的常见病，缺乏自信心、生活质
量低为患者的主要特点 [1]。常规采用光子嫩肤仪治
疗，能够有效解决各类皮肤问题 [2]。但因上述治疗
方法的原理以热损伤为主，患者治疗后的皮肤极容
易出现色素沉着 [3]。此外，采用常规方法治疗的过
程中，患者同样需承受一定的痛苦。治疗后，创伤
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临床应根据患者的雀斑颜色以及病情，对光子嫩肤
仪参数进行设置，避免热损伤过大，对疾病治疗的
安全性造成影响。此外，治疗后，患者的饮食情况
以及创面护理情况同样会对其恢复速度造成影响。
因此，应用重组人表皮生长因子期间，临床应嘱患
者保持清淡饮食，避免食用辛辣刺激的食物，应戒
烟戒酒，促进病情康复。另外，结痂脱落前，患者
创面应保持干燥、清洁，以免诱发感染，对疾病治
疗的安全性造成影响。
综上所述，采用重组人表皮生长因子治疗雀
斑，能够有效提高患者的舒适度及美观性满意度，
促进皮肤愈合，具有有效率高、安全性强的优势。
采用光子嫩肤治疗仪治疗雀斑时，可将其应用到相
应疾病的治疗过程中，帮助患者树立自信，减轻患
者的痛苦，为患者生活质量的提升奠定基础。
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康俪美浅表创面贴敷料对微针术后创面修复作用的临床观察
刘 翔，周 欢，麦 跃，黄迎玉，何加炜，宋 美
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【摘 要】 目的  观察康俪美浅表创面贴对微针术后创面修复作用的临床疗效及其安全性。方法 将 30 例微针术后患者的
两侧脸颊分为治疗侧和对照侧。治疗侧采用康俪美浅表创面贴覆盖，对照侧不予以处理，时间为 15 分钟，术后前 3天使用，
每天使用 2 次，分析比较患者面部两侧皮肤症状（红斑、灼热、疼痛）评分变化、经皮水分丢失的变化、创面愈合时间、创
面感染及不良反应发生情况。结果 患者治疗侧红斑、灼热及疼痛症状较对照侧明显减轻，经皮水分丢失改善方面均优于对照
侧，差异有统计学意义（P ＜ 0.05）；治疗侧创面愈合时间较对照侧明显缩短，创面感染率明显降低，差异有统计学意义（P
＜ 0.05）结论  康俪美浅表创面贴可以改善并修复微针术后创面，且安全性良好，值得临床推广应用。
【关键词】康俪美浅表创面贴；微针；创面愈合；临床疗效；安全性
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